





































山岸 陽二?，守屋 智之?，長谷 和生?




























































上田 重人?，杉谷 郁子?，島田 浩子?
廣川 詠子?，一瀬 友希?，高橋 孝郎?



























高井 健?，永井 成勲?，小松 恵?
坪井 美樹?，久保 和之?，戸塚 勝理?






















































(11/23),ER－ 0％,PgR－ 0％,HER2 3＋ (再発時検査)で
あり,術後Epirubicin＋DTX 6course→5’DFURの内服を
― ―371
